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RESUMEN 
La presente investigación sostiene como objetivo principal determinar la 
relación de la Autoestima y Estrategias de afrontamiento frente al estrés en 
estudiantes del quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020, 
esta investigación es de tipo sustantiva Sánchez y Reyes (2015) de diseño no 
experimental de corte transversal porque se emite información tal cual y como 
es presentado, Correlacional porque que mide cada variable aparentemente y 
luego analiza y mide la correlación de las variables Hernández (2010), se 
desarrolló en una muestra de 50 estudiantes del 5to grado del nivel primario, la 
encuesta fue la técnica principal que se utilizó y los instrumentos fueron: La 
escala de la autoestima de Rosemberg conformado por 10 ítems y el 
cuestionario de afrontamiento frente al estrés conformado por 42 ítems, los 
datos fueron procesados en el programa SPSS donde los resultados de la 
conclusión general muestran que no existe relación significativa entre la 
Autoestima y Estrategias de afrontamiento frente al estrés en estudiantes del 
quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020. 
Palabras clave: Autoestima, estrategias de afrontamiento y estrés
ix 
ABSTRACT 
The main objective of this research is to determine the relationship of Self-
esteem and Coping Strategies against stress in students of the fifth grade of the 
IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020, this research is of a substantive type 
Sánchez and Reyes (2015) of design not cross-sectional experimental because 
information is issued as it is and as it is presented, Correlational because it 
measures each variable apparently and then analyzes and measures the 
correlation of the variables Hernández (2010), was developed in a sample of 50 
students of the 5th grade of the level The survey was the main technique used 
and the instruments were: The Rosemberg self-esteem scale made up of 10 
items and the stress coping questionnaire made up of 42 items, the data were 
processed in the SPSS program where the Results of the general conclusion 
show that there is no significant relationship between Self-esteem and Strategy 
coping with stress in students of the fifth grade of the IE Mariscal Cáceres, 
Ayacucho 2020. 
Keywords: Self-esteem, coping strategies and stress
I. INTRODUCCIÓN:
El estrés en el ser humano es un desequilibrio producido por factores de conducta 
(psicosocial), todos los seres humanos tienden a presentar estrés por diversos factores o 
situaciones de la vida, el estrés en particular modifica los comportamientos en relación a 
la salud y aumenta los comportamientos negativos. La falta de control del estrés puede 
conllevar un desenvolviendo social desequilibrado con nivel bajo de autoestima. 
A nivel internacional, Etxebarria, Santamaría, Gorrochategui, & Mondragón (2020) 
mencionan en un estudio realizado en marzo de 2020, el virus SARS-CoV-2 procedente 
de China ha llegado a España y desde el 14 de marzo se ha declarado el estado de 
alarma en todo el Estado español, llevando al confinamiento a toda la población. Se 
analizó los niveles de estrés, ansiedad y depresión a la llegada del virus y se han 
realizado estudios sobre los niveles de sintomatología psicológica según edad, 
cronicidad y confinamiento. Se ha recogido una muestra de 976 personas y la medición 
de las variables ansiedad, estrés y depresión se ha hecho mediante la escala DASS 
(Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés). Los resultados muestran que, aunque los 
niveles de sintomatología han sido bajos en general al principio de la alarma, la 
población más joven y con enfermedades crónicas ha referido sintomatología más alta 
que el resto de población. También se ha detectado un mayor nivel de sintomatología a 
partir del confinamiento, donde los ciudadanos están sumamente prohibidos salir de 
casa. Se estipula que la sintomatología aumentará según vaya transcurriendo el 
confinamiento. Se defienden intervenciones psicológicas de prevención y tratamiento 
para bajar el impacto psicológico que pueda crear esta pandemia. 
A nivel nacional, en la investigación realizada por Marquina & Velarde (2020), 
mencionan que las respuestas al estrés es  traumático en niños y padres en los 
desastres pandémicos encontrándose en eventos de cuarentena y aislamiento. 
Menciona que a causa del incremento de infectados y muertes, la sociedad empezó a 
experimentar problemas  psicológicos, como el estrés, la ansiedad, la desesperación, 
pérdida de autoestima,  entre otros. 
En la región de Ayacucho en un estudio realizado por Cachuayo, Ramírez, & 
Mesa (2016) mencionan que en Ayacucho resaltan los estudiantes con estrés moderado 
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(70,9%), con muy baja ansiedad (69,9%) y siempre o casi siempre tienen el apoyo 
familiar y amical, también encontramos alumnos con depresión moderada a severa en 
un 25,6%;según los resultados obtenidos los estresores son primordialmente la sobre 
carga de actividades académicas; por ello, es importante el control a su debido tiempo 
en los niños , empleando métodos en la cual ayude a la persona a tener una vida 
deseada con un equilibrio emocional controlado para ello  las estrategias de 
afrontamiento ayuda a controlar y a reducir este problema que actualmente la gran 
mayoría de las  personas padecen de ello. 
Para lo cual, esta investigación está fundamentada en la justificación donde 
sostiene la importancia del presente estudio de poder contribuir a la sociedad científica 
con nuevas realidades teóricas, también ayuda a resolver problemas relacionados al 
estrés, el presente estudio es un gran aporte a la sociedad ya que actualmente a causa 
de la pandemia se está generando muchos desequilibrios emocionales y psicológicos, 
por lo tanto con los aportes del presente estudio se brinda a la sociedad las estrategias 
de afrontamiento frente al estrés  para un mayor control y reducción del estrés, también 
es importante porque permite encontrar respuestas a los problemas de nuestro objeto de 
estudio y de esa manera plantear nuevos aportes para encontrar cambios de mejora , 
esto ayuda  entender, comprender de cómo controlar y reducir el estrés a su debido 
tiempo, para después no tener complicaciones sobre los problemas a causa el estrés. 
La relevancia que cumple este trabajo de investigación es dar un aporte de 
conocimiento a la sociedad sobre la relación entre la autoestima y las estrategias de 
afrontamiento frente al estrés, ya que estamos atravesando momentos difíciles por la 
pandemia, el uso de las estrategias es  importante para mantener el control del estrés 
porque ello permite al ser humano encontrar el equilibrio emocional, para de esa manera 
el ser humano pueda desarrollar sus actividades de manera óptima y evitar algunas 
enfermedades producidas por el estrés.  
El problema general del presente proyecto de investigación es  ¿Cuál es la 
relación que existe entre la Autoestima y Estrategias de afrontamiento frente al estrés en 
estudiantes del quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020?, ya que 
actualmente se atraviesa por momentos críticos a causa de la pandemia en nuestra 
sociedad; también tenemos como problemas específicos  ¿ Cuál es la relación que 
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existe entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento adaptativas frente al estrés 
en estudiantes del quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020? y 
también ¿ Cuál es la relación que existe entre la autoestima y las estrategias de 
afrontamiento des adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria de la 
IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020? 
El objetivo general de la presente investigación es determinar la relación entre la 
Autoestima y las Estrategias de afrontamiento frente al estrés en estudiantes del quinto 
de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020; por otro lado los objetivos 
específicos busca determinar la relación entre la Autoestima y las Estrategias de 
afrontamiento adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria de la IE 
Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020 y también determinar la relación entre  la Autoestima 
y las Estrategias de afrontamiento des adaptativas frente al estrés en estudiantes del 
quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020. 
La hipótesis general afirma que existe relación significativa entre la Autoestima y las 
Estrategias de afrontamiento frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria de la 
IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020, los específicos mencionan que existen relación 
significativa entre la Autoestima y las  Estrategias de afrontamiento adaptativas frente al 
estrés en estudiantes del quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020 
y también afirma que existe relación significativa entre la Autoestima y las  Estrategias 
de afrontamiento des adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria 
de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020  . 
II. MARCO TEÓRICO
Los antecedentes que se recoge son para poder tener un panorama sobre los aciertos 
desaciertos que genera el estrés en los estudiantes, en base a ello generar propuestas 
para un contexto diferente en la que fueron aplicados, a comparación a los tiempos 
actuales en la que se vive asilados por la pandemia.  
El estudio presentado por Couoh, Góngora, García, Macías y Olmos (2015) 
tuvieron la finalidad de determinar la relación entre la ansiedad y autoestima y las 
diferencias entre niños y niñas del nivel primario, realizó un estudio de tipo descriptivo 
Correlacional, como instrumento utilizó la Escala de Ansiedad  y la Escala de 
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Autoestima. Estuvo compuesta con una muestra de 60 niñas y 49 niños de 5to y 6to año 
del nivel primario de la ciudad de Mérida a través de un muestreo no probabilístico, en la 
cual se observa que las niñas mostraron mayor ansiedad y mejor autoestima que los 
varones, y que ambas variables muestran un nivel positivo de correlación. Los 
resultados extraídos muestran la influencia del entorno social en la autoestima y la 
ansiedad de los participantes. 
El estudio presentado por Herrera (2016) tuvo como finalidad  determinar la relación 
entre clima social familiar y la autoestima. Realizó la investigación en una muestra de 
250 estudiantes entre 11 a 15 años de edad, realizó un estudio de tipo descriptivo 
Correlacional, como técnica se aplicó la encuesta  y los instrumentos utilizados son: el 
FES de Moos y el inventario de autoestima de Coopersmith. Obtuvo como resultados: 
Se observa que existen correlaciones positivas estadísticamente significativas entre 
(0.397**) y un (**p<0.01) altamente significativa y la relación entre ambas variables es 
directa. Concluyéndose que existe relación directa entre el clima social familiar y la 
autoestima, es decir a mejor clima social familiar mejor será la autoestima. 
El estudio presentado por Jacinto (2019) tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el estrés cotidiano con el afrontamiento infantil, la investigación es Correlacional 
cuantitativa, trabajó en una muestra de 185 estudiantes entre 4to y 6to grado del nivel 
primario, el 64% fueron niños y 36% fueron niñas con edades de 9 a 12 años de edad, 
como resultado  el estrés cotidiano general, el estrés social, familiar y académico se 
relacionan de forma positiva con el nivel general del afrontamiento improductivo y las 
estrategias de conducta agresiva, reservarse el problema para sí mismo, evitación 
cognitiva y evitación conductual (p<.01), además, el estrés familiar muestra una relación 
negativa con la estrategia de actitud positiva del afrontamiento centrado en el problema 
(p<.05). 
También, Arrieta, López y Albanesi (2015) tuvieron como objetivo  identificar las 
estrategias de afrontamiento más utilizadas por un grupo de niños de ambos sexos, su 
investigación se basó en un estudio Correlacional con una población de 106 niños entre 
8 a 12 años, la muestra fue no probabilística intencional, se aplicaron como instrumentos 
el Inventario Infantil de Estresores Cotidianos, y el Cuestionario de Estrategias 
Situacionales de Afrontamiento, donde se obtuvo como resultado que las estrategias de 
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tipo activas fueron las más utilizadas por los niños, tales como la búsqueda de apoyo de 
información y la búsqueda de apoyo para reducir el estrés; por otro lado se observaron 
diferencias en el uso de estrategias de afrontamiento, en relación  con sexo y a nivel de 
estrés vivenciado en por los niños. 
   También tenemos el estudio de Huapaya (2017) quien sostuvo como objetivo 
determinar la relación entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento frente al 
estrés en adolescentes de 10 a 19 años de edad, es un Correlacional descriptivo, de 
diseño no experimental y de corte transversal, con una muestra de 240 estudiantes, se 
utilizó como instrumento la Escala de autoestima de Rosemberg, Escala de 
afrontamiento frente al estrés y la Escala de percepción global de estrés, donde se llegó 
a la conclusión de que si existe una relación significativa entre grado de autoestima y las 
estrategias de afrontamiento frente al estrés adoptadas por los adolescentes, es muy 
importante los contenidos de este trabajo, se rescata los aportes que ofrece para realizar 
nuevos estudios. 
Otro estudio presentado por Francia (2019) tuvo como objetivo determinar la 
relación entre las estrategias de afrontamiento y la autoestima en adolescentes, el 
diseño de la investigación es Correlacional de corte transversal. La población estuvo 
compuesta 1701 alumnos, se obtuvo como resultado que las estrategias de 
afrontamiento y la autoestima tienen relación significativa para afrontar el estrés, se 
utilizó como instrumentos el Inventario de la autoestima de Coopersmith y la Escala de 
Afrontamiento, donde concluye que se da una relación y asociación de un 38% entre las 
estrategias de afrontamiento al estrés y la autoestima, llegando así a ser una asociación 
moderada, la muestra presenta un nivel de regular manejo en la mayoría de estrategias 
de afrontamiento, implicando ello que los sujetos puedan emplear de manera usual un 
abanico de estrategias a excepción de las estrategias de “invertir en amigos íntimos”, 
“buscar diversiones relajantes” y “distracción física” que presentan un nivel de pobre 
manejo de afrontamiento 
El estudio presentado por Parián (2018) tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el nivel de autoestima y el tipo de funcionamiento familiar, la investigación tiene un 
enfoque cuantitativo Correlacional, está compuesta por una población de 113 alumnos 
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entre damas y varones de la Educación Básica Regular, se aplicó como instrumentos a 
la escala de autoestima de Rossenberd y la Escala del  Funcionamiento Familia, se llega 
a la conclusión que si existe relación directa muy alta entre el nivel de autoestima y el 
funcionamiento familiar en estudiantes de la Institución Educativa Los Andes Huanca 
Sancos. La presente investigación es de mucho aporte, data puntos importantes para la 
mejor comprensión sobre los temas de autoestima.  
También encontramos a Salas (2018) quien sostuvo como propósito, determinar 
la relación que existe entre el nivel de autoestima y las estrategias de afrontamiento del 
estrés, esta investigación es de tipo Correlacional de diseño transversal, la población 
está integrada por 25 pacientes con una muestra de tipo censal, el instrumento que fue 
utilizado es  la “escala de valoración del nivel de autoestima” y el “cuestionario Brief 
Cope Inventory”  En esta investigación se llega a la conclusión que los pacientes tienen 
en mayor parte la autoestima media a baja, situación que los compromete a presentar 
limitaciones para afrontar la enfermedad.  
Carl (1978), menciona que la autoestima se forma a partir del sentimiento positivo 
que un ser humano posee  mediante las experiencias objetivas, además considera que 
la autoestima es como un derecho de todo ser humano, sin ninguna excepción, merece 
ser estimado por sí mismo y por los demás, también sostiene que la autoestima es un 
mundo de experiencias que un individuo ha poseído consigo mismo y que estos lo 
conducen a un proceso de autoevaluación y reflexión. 
La autoestima es la valoración que uno mismo se ofrece, es el amor propio, la 
aceptación, Rogers (1994) sostiene que la autoestima construye el núcleo básico de la 
personalidad, ello refiere a los pensamientos, sentimientos y apreciaciones que uno 
mismo se pueda ofrecer; Por otro lado Coopersmith (1990) sostiene que la autoestima 
va orientado a la evaluación que uno mismo se realiza, pudiendo esta reflejar una actitud 
de aceptación o desaprobación, a la ves mencionando en como la persona es capaz de 
poder lograr a sentirse orgulloso e importante. 
La autoestima se divide en tres dimensiones, una de ellas es la autoestima 
positiva o alta, Rodríguez, Pellicer y Domínguez (1988) sostiene que un individuo que 
presenta una autoestima alta comparte la integridad, el amor, la tolerancia, entre otros, 
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también estos presentan una confianza en sí mismo y en la dirección de sus decisiones, 
los seres humanos que presentan este tipo de autoestima toman a los problemas como 
desafíos y se confortan con ello; mientras las personas que presentan el tipo de 
dimensión  de la autoestima baja o negativa expresan sentimiento de valor negativo o 
mínimo en sí mismo, presentan sentimientos de inferioridad, de inseguridad, decepción, 
frustración, miedo, nervios y ellos están sometidos a tener una vida oprimida, también 
encontramos a la dimensión de la  autoestima relativa o media, estas presenta una 
característica muy importante donde resalta la seguridad la confianza en sí mismo, en 
este tipo de autoestima depende mucho la interacción de los demás, las personas de 
este tipo al enfrentarse a algún problema sienten fortaleza más aun al recibir críticas lo 
toman de manera confortante y hacen que su autoestima se eleve.    
Sánchez (2018) menciona que la autoestima es observada en toda situación de la 
vida, desde la interacción social hasta las relaciones sentimentales atravesando por 
distintos ámbitos. Es decir un ser humano con autoestima baja conlleva a tener un bajo 
rendimiento ya sea en la escuela, el trabajo, deporte, etc. Es crucial mencionar que la 
autoconfianza y la autoestima no tienen los mismos conceptos, la autoconfianza está 
asociada con los objetivos y metas concretas que uno mismo se proyecta, la autoestima 
se enfoca en la aceptación general de uno mismo. En base a las teorías definidas sobre 
la autoestima es importante mencionar que  para medir estas, Rosemberg plantea las 
escalas de la autoestima, ya que con ello se mide el nivel de la autoestima de las 
personas, la escala de Rosemberg es una de las escalas más aplicadas para la 
medición de la autoestima, desarrollada originalmente por Rosemberg (1965) donde está 
compuesto por diez  ítems, en los cuales los contenidos están enfocados en el 
sentimiento del respeto y la aceptación de uno mismo. 
El estrés es una respuesta psíquica manifestada por los pensamientos, acciones y 
emociones que se da mediante una amenaza, estas son expresadas a través de 
comportamientos de perplejidad, ansiedad, mal humor, agresión. Orlandini (1999. p, 14).  
El estrés es un estado de ánimo, generada por la presión exterior que afecta al 
sistema psicológico manifestándose esto de diversas maneras en su estado emocional 
como frustración, furioso o nervioso. Además, el estrés al no ser controlado a tiempo 
puede tener consecuencias que puede generar distintas patologías, Gómez, (2017) los 
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tipos complicaciones más principales son: el estrés agudo, este desaparece en corto 
tiempo son estresores que pueden ser controlados en un corto tiempo determinado; 
mientras que el estrés crónico su tiempo de duración es prolongado, estas pueden 
contraer complicaciones físicas y psicologías, por lo que es recomendable controlar este 
tipo de estrés con especialistas y seguir un tratamiento.    
Según Belloch, Sundín & Francisco, (2008) el estrés es una reacción normal que 
es presentada en el día cotidiano de los seres humanos de cualquier género o edad, 
estos son producidos por los instintos que genera el organismo para protegerse de las 
presiones físicas o emocionales que se  presentan por situaciones externas del peligro, 
además el estrés es una respuesta psicológica y fisiológica de un ser humano ante una 
nueva adaptación de alguna situación o contexto. 
El Estrés “ha sido un término con una conceptualización de difícil acuerdo y 
compleja descripción para la literatura clí-nica” Gómez, (2017, p.9).esto debido a las 
diversas perspectivas sobre la psicología del niño que determinaba la situación 
conductual a las diversas reacciones poca probatorias, que no eran considerabas como 
estrés si no más relacionadas a la rebeldía u otros factores de la conducta. Pero la 
psicología moderna realizando estudios profundos llega a considerar el estrés en los 
diferentes niveles de proceso y desarrollo del hombre.  
Orlandini (1999) sostiene que una enfermedad generada por el estrés pueden ser 
facilitadas por varias condiciones de alto riesgo, tales como. La neurosis, la diabetes, la 
esquizofrenia y enfermedades arteriales. 
Según (Gómez ,2017 p.9) el estrés es un factor muy importante para la atención por 
profesionales de la salud, ya que estos son focos de atención donde las personas  están 
ligados a sufrir distintos trastornos emocionales. 
Para Rodríguez, (2016) el eutrés da su origen cuando el ser humano esta con la 
presión baja y esto hace que los efectos sean interpretados de manera beneficiosa. El 
estrés se puede presentar de diversas maneras y para un mejor estudio de estos 
cuadros clasificaremos de  la siguiente manera: El estrés positivo o eutrés  es un tipo de 
estrés donde se podría sostener que es beneficioso para el ser humano ya que ayuda en 
su desenvolvimiento efectiva de la persona que lo padece causando reacciones inversas 
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y mejorando el desenvolvimiento de la persona; Por ello, éste tipo de estrés ayuda a 
realizar actividades productivas que dan resultados satisfactorios, porque va ayudar a 
enfrentar diversas situaciones problemáticas, permitiendo respuestas positivas de 
solución.  
Rodríguez (2016) menciona que el estrés negativo o distrés también es un tipo de 
estrés, este es lo opuesto al eutres ya que presenta síntomas desfavorables para la 
persona que padece. Esto debido a que la persona que padece este cuadro tiene la 
prolongada preocupación por situaciones del futuro, llegando a construir situaciones 
negativas. Es así que este estrés es la destructiva, llegando a generar desequilibrios 
emocionales incontrolables.  
Los síntomas del estrés son presentados por reacciones físicas, en la cual 
presentan alteraciones ya sea en distintas situaciones, estos pueden ser  medidos 
físicamente, así como la temperatura, la presión, la densidad; también las reacciones 
psicológicas son síntomas generadas por el estrés, Según Rodríguez (2006) estas 
reacciones psicológicas provienen de la inter relación de los factores del mundo externo 
y también del pensamiento que las personas que  tiene de sí mismo y su visión sobre el 
mundo, las respuestas a estos estímulos  externos son expresadas   en los sentimientos 
de alegría, tristeza, melancolía, preocupación, desesperación, melancolía  etc., estas 
son emociones emitidas por el ser humano de acuerdo a la situación que atraviesa.  
Orlandini (1999, p.17) El estrés es un factor de gran importancia  para los 
problemas económicos, problemas de salud en la sociedad. Las situaciones generadas 
de manera individual o colectiva ocasionan a diferentes países y a distintas empresas 
agigantadas perdidas en calidad y cantidad de producción y servicios, estos generados 
por abandono de trabajo, cambio de cargos, accidente, conflictos laborales, 
envejecimiento, entre otros generados a causa del desequilibrio emocional presentada 
por el estrés en las personas.  
Orlandini (1999, p.49) las  cogniciones anómalas provoca estrés al generar impacto de 
intensidad de un suceso trivial. La cognición antigénica es provocadoras de la ansiedad, 
de la angustia a causa de un insuficiente desempeño y esta genera desarreglo en la 
respuesta sexual y los afectados  mencionan o piensan, “Fallare otra vez”, “mi cuerpo no 
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actúa como yo quiero”, “quedare en ridículo”, “seré la vergüenza de todos”. Estas 
cogniciones también son observadas en el deporte, arte, trabajo, intervenciones 
académicas y también en los discursos, donde generalmente las personas no están 
preparadas para hablar ante un público. 
También el desamparo es un pensamiento anómalo, estas  generan desamparo, 
tristeza y las ideas suicidas. Estas provocan pensamientos cómo: “nada tiene sentido”, 
“nadie me quiere”, “Soy un fracasado” “la vida no tiene sentido”, “soy el peor”, estos 
pensamientos están en relación con la escasa autoestima personal y finalmente la 
cognición persecutoria y provocadora de paranoia, estas son caracterizada por los celos, 
la desconfianza, el odio y los problemas interminables; Por otro lado Orlandini (1999, 
p.50) menciona las cogniciones que propician y reducen al estrés, estas cogniciones dan
más importancia a la tarea que a la opinión de los demás, estos actúan de manera 
confortante ante cualquier error, estos actúan y  piensan “nadie es perfecto”, “a la 
próxima lo are mejor”, “no soy menos que nadie”, “me encantan los desafíos”, etc. 
También el estrés considera a las estrategias de afrontamiento como herramientas que 
gradúan los efectos negativos del estrés, por otro lado Lazarus y Folkman (1984) 
menciona que son herramientas, recursos que la persona desarrolla para hacer frente al 
estrés, a través de los esfuerzos conductuales y cognitivos.  
Contreras y Chávez (2012) mencionan que las estrategias de afrontamiento al 
estrés cumplen un rol muy importante ante las experiencias estresantes, siendo así un 
recurso personal y social para el manejo de la situación y la aplicación del tipo de 
estrategia de acuerdo  a su perspectiva. 
Lazarus y Folkman (1984) menciona los tipos de las estrategias de afrontamiento 
de la siguiente manera: estrategias de afrontamiento Adaptativa, estas están 
direccionadas a la modificación del entorno, con el objetivo de reducir y eliminar sucesos 
que provocan el estrés, esta estrategia es dividida en lo siguiente: Direccionada a 
brindar apoyo al ser humano en la búsqueda de  solución del problema y también ayuda 
al fortalecimiento  del aprendizaje y la conducta; por otro lado estas están enfocadas al 
cambio de presiones externas, recursos, acciones, entre otros.  
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Las estrategias des adaptativas no genera cambios del entorno o situación 
afectando el estado emocional del individuo, en esa parte encontramos a la evitación 
como estrategia,  la minimización y la aceptación negativa de los problemas.   
Así mismo Marcias, Madariaga, Valle y Zambrano (2013) establece a la estrategia de 
afrontamiento individual tiene dependencia del contexto socio cultural, ello dependerá 
de una asertiva interacción social.  
La capacidad de adaptarse que tienen los seres humanos es de acuerdo a los estímulos 
que se presentan, estos provocan respuestas, Roy (2002) define que los estímulos 
focales están siempre presentes en la conciencia de la persona, la persona busca 
mecanismos de afrontamiento ante cualquier estimulo, estas pueden ser adaptativas o 
inefectivas. Los estímulos contextuales son estímulos que están relacionados con el 
efecto ale estímulo focal y los estímulos residuales  son reacciones experimentadas en 
el pasado, el objetivo fundamental del modelo de adaptación es facilitar la adaptación del 
ser humano a través de las estrategias de afrontamiento y los modos de adaptación. 
Por otro lado Pérez (2012) nos da a conocer que las estrategias de afrontamiento 
ofrecen vías positivas centradas en las emociones quienes se caracterizan por regular 
de manera consiente las emociones como por ejemplo al buscar el lado bueno de las 
situaciones; también encontramos al afrontamiento centradas en el problema, estas se 
caracterizan por buscar un objetivo, donde la persona que presenta estrés aplica una 
estrategia para solucionarlo. La mayor parte de las personas emplean estas dos 
estrategias cuanto presentan situaciones estresantes.   
Meinchenbaum (1987, citado por Leibovich et al., 2004) menciona las características de 
los estilos de afrontamiento al estrés: El estilo autorreferente están concentradas en las 
reacciones, tienden a no afrontar las demandas a la situación, se enfocan en un 
pensamiento inútil; por otro lado el Estilo auto eficaz está enfocado al desarrollo de 
ciertas habilidades competentes y buscan el esfuerzo de superación, también 
encontramos al estilo negativita donde se enfocan a minimizar un problema, muestra 
desinterés a alas soluciones de los problemas. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de Investigación 
Esta investigación está orientada a buscar la relación entre variables y a describir la 
realidad, con fines de dar aportes a las teorías científicas,    de tipo sustantiva, Sánchez 
y Reyes (2015).El diseño es no experimental de corte transversal, descriptivo 
Correlacional, porque que mide cada variable aparentemente, luego analiza y mide la 
correlación de las variables, Hernández (2010). 
Figura 1: Esquema del diseño 
M = Muestra. 
O1 = Autoestima. 
O2 = Estrategias de afrontamiento. 
r = Relación de ambas variables. 
3.2. Variables y operacionalización 
Tabla 1 
Definición Operacional de las Variables 
Variable Definición conceptual Definición operacional
Autoestima La autoestima es la valoración que uno 
mismo se ofrece, es el amor propio, la 
aceptación, además sostiene que la 
autoestima construye el núcleo básico de la 
personalidad, ello refiere a los 
pensamientos, sentimientos y apreciaciones 
que uno mismo se pueda ofrecer Rogers 
(1994).
La variable será observada a través de 
2 dimensiones: autoestima positiva 
(X1), conformado por 5 ítems; 
autoestima negativa (X2) y conformado 
por 5 ítems. 
Estrategias de 
afrontamiento 
Contreras y Chávez (2012) mencionan que 
las estrategias de afrontamiento al estrés, 
cumplen un rol muy importante ante las 
experiencias estresantes, siendo así un 
recurso personal y social para el manejo de 
La variable será observada a través de 
dos dimensiones: Estrategias 
Adaptativas (Y1) y Estrategias Des 
adaptativas (Y2) conformadas por 42 
ítems. 
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la situación y la aplicación del tipo de 
estrategia de acuerdo  a su perspectiva. 
Tabla 2 
Operacionalización de Variable: Autoestima 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Autoestima Autoestima positiva 
1. Siento que soy una
persona digna de
aprecio, al menos en
igual medida que los
demás.
2. Estoy convencido de
que tengo cualidades
buenas.
3. Soy capaz de hacer
las cosas tan bien
como la mayoría de
las personas.
4. Tengo una actitud
positiva hacia mí
mismo.
5. En general estoy
satisfecho (a) de mí
mismo (a).
1-5
Autoestima negativa 6. Siento que no tengo
mucho de lo que
estar orgulloso (a).
7. En general, me
inclino a pensar que
soy un fracasado (a).
8. Me gustaría poder
sentir más respeto
por mí mismo.
9. Hay veces que 
realmente pienso 
que soy un inútil




Operacionalización de Variable: Estrategias de Afrontamiento 
Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
Estrategias de 
afrontamiento. 
Estrategias adaptativas 1. Búsqueda de apoyo
social.
2. Religión.


















3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La  presente investigación tiene una población de 60 estudiantes del 5to grado de la 
Institución Educativa Mariscal Cáceres entre damas y varones, entre las secciones “A y 
B” del nivel  primario, según la presente tabla. 
Tabla 4 
Población y su Distribución 








La muestra está conformada por 50 estudiantes del 5to grado 25 del 5to “A” y 25 del 5to 
“B” de la Institución Educativa Mariscal Cáceres del nivel primario entre ambos sexos, 
los estudiantes seleccionados son los que están en constante conexión con las clases 
virtuales, ya que también se encontró un grupo que no cuentan con recursos para 
realizar las clases virtuales. Por tal motivo la presente investigación se desarrolla con 50 
alumnos de ambas secciones que cuenten con la facilidad de acceder a las clases 
virtuales, ya que este proyecto será aplicado de manera virtual. 
Muestreo 
En consecuencia la investigación es de tipo no probabilístico.  
3.4. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
Se aplicó las encuestas como técnica, utilizando  como instrumentos a la escala de la 
autoestima de Rosemberg creado en 1965 compuesta por 10 ítems y 2 dimensiones y al 
(CAE) “cuestionario de afrontamiento de estrés”, instrumento que fue creado por María 
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Teresa González Martínez en el 2004. Constituida por 42 ítems y 7 dimensiones, ambos 
instrumentos serán aplicados de manera virtual, con el cuidado del tiempo en que los 
estudiantes puedan desarrollar, para ello se aplicaron procedimientos adecuados. 
Instrumento  
Para recoger y sistematizar información se utilizó  como instrumento la encuesta. 
Nombre de las prueba 01 




 Mediante la escala de la autoestima de Rosemberg presentado por 10 indicadores tiene 
el objetivo de extraer información sobre la valoración de la autoestima de cada 
estudiante, para después determinar la relación entre la Autoestima y las Estrategias de 
afrontamiento adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria de la IE 
Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020. 
Validez 
La validez de dicho instrumento fue validado por 3 expertos, danto garantía que el 
instrumento puede ser aplicado, dichos documentos se adjuntan en los anexos.  
Confiabilidad 
Para hallar la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el instrumento a un 
grupo piloto de 15 estudiantes, para hallar el valor de Cron Bach en el SPSS, en la cual 
se obtuvo como resultado “,804”; por lo cual se concluye que este instrumento tiene un 
grado de confiabilidad para ser aplicado. 
Nombre de las prueba 02 
Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
Autores 
María Teresa González Martínez. 
 Objetivo 
 Mediante el cuestionario  de afrontamiento del estrés presentado por 42 indicadores 
tiene el objetivo te extraer información sobre el uso de las estrategias de afrontamiento 
frente al estrés, para después determinar la relación de la Autoestima y las Estrategias 
de afrontamiento adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primaria de la 
IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020. 
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Validez 
Dicho instrumento fue validado por 3 expertos, danto garantía que el instrumento puede 
ser aplicado, dichos documentos se adjuntan en los anexos.  
Confiabilidad 
Para hallar la prueba de confiabilidad de ambos instrumentos, se aplicó el instrumento a 
un grupo piloto de 15 estudiantes, para hallar el valor de Cron Bach en el SPSS, en la 
cual se obtuvo como resultado “,706”; por lo cual es un instrumento aceptable para su 
aplicación. 
3.5. Procedimientos 
La presente investigación se desarrolló primeramente pidiendo la autorización del 
director de dicha Institución Educativa previa información sobre la investigación, después 
se solicitó  las aceptaciones de  los padres de familia y estudiantes para después ser 
encuestados con la Escala de la autoestima de Rosemberg y con el cuestionario de 
afrontamiento del estrés, utilizando las video llamadas de manera individual, evitando el 
contacto directo con los estudiantes para evitar contagios a causa dela pandemia, 
después  realizó la base de datos de los resultados obtenidos en un Excel para después 
pasar al análisis de datos en un programa computacional esquematizado seleccionado y 
ejecutado por el software SPSS versión 22  para obtener resultados estadísticos y luego 
comparar resultados y obtener conclusiones. 
3.6. Método de análisis de datos 
Para el desarrollo del  análisis de datos  se realizó con el programa Excel y el  programa 
estadístico SPSS versión 22, con la finalidad de probar las hipótesis planteadas en la 
investigación. 
Se aplicó con el coeficiente de correlación de Spearman ρ (ro), este estadígrafo nos 
sirve para determinar la relación y su respectiva intensidad cuando se cuenta con datos 
no paramétricos Martínez, Tuya, Martínez, Pérez & Cánovas (2009).  
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3.7. Aspectos éticos 
La investigación se realizó respetando las normas internacionales y nacionales que 
regula la investigación a las personas, para el desarrollo de los instrumentos se solicitó 
la autorización de las autoridades competentes de la Institución Educativa y de los 
padres de familia, los estudiantes evaluados pueden fijar claramente su posición sin 




En la tabla 5 y figura 2 se muestran los resultados de la variable Estrategias de 
Afrontamiento frente al estrés, donde el 8,0% de estudiantes nunca hacen el uso de las 
estrategias de afrontamiento, el 80,0% a veces y el 12,0% siempre. 
Se describe que el uso de las estrategias de afrontamiento frente al estrés por los 
estudiantes del 5to de primaria, IE Mariscal Cáceres se encuentran en un nivel de a 
veces. 
Tabla 5 
Análisis sobre la Variable Estrategias de Afrontamiento Frente al Estrés 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 8,0 
A veces 40 80,0 
siempre 6 12,0 
Total 50 100,0 
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Figura 2. Estrategias de afrontamiento frente al estrés en estudiantes del quinto de 
primario de la IE Mariscal Cáceres.   
En la tabla 6 y figura 3 se muestran los resultados de la dimensión  Estrategias 
Adaptativas, donde el 4,0% de estudiantes nunca hacen el uso de las Estrategias 
Adaptativas, el 88,0% a veces y el 8,0% siempre. 
Se describe que el uso de las Estrategias Adaptativas frente al estrés en 
estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, se encuentra en un nivel de 
a veces. 
Tabla 6 
Análisis sobre las Estrategias Adaptativas. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 4,0 
A veces 44 88,0 
Siempre 4 8,0 
Total 50 100,0 
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Figura 3. Estrategias Adaptativas frente al estrés en estudiantes del quinto de primario 
de la IE Mariscal Cáceres. 
En la tabla 7 y figura 4 se muestran los resultados de dimensión Estrategias des 
adaptativas, donde el 6,0% de estudiantes nunca hacen el uso de las Estrategias 
Adaptativas, el 88,0% a veces y el 6,0% siempre. 
Se describe que el uso de las Estrategias Des adaptativas frente al estrés en 
estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, se encuentran en un nivel 
de a veces. 
Tabla 7 
Análisis sobre las Estrategias Des adaptativas. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 6,0 
A veces 44 88,0 
Siempre 3 6,0 
Total 50 100,0 
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Figura 4. Estrategias des adaptativas. 
En la tabla 8 y figura 5 se muestran los resultados de la variable Autoestima, donde el 
18,0% de estudiantes muestran un nivel bajo de la autoestima, el 88,0% medio y el 
14,0% una autoestima alta. 
Se describe que los estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, 
muestran tendencia en el nivel medio de la autoestima. 
Tabla 8 
Análisis sobre el nivel de la Autoestima 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 18,0 
media 34 68,0 
Alta 7 14,0 
Total 50 100,0 
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Figura 5. Autoestima en estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres. 
En la tabla 9 y figura 6 se muestran los resultados de la dimensión Autoestima Positiva, 
donde el 38,0% de estudiantes muestran un nivel bajo de la autoestima, el 46,0% medio 
y el 16,0% una autoestima positiva alta. 
Se describe que los estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, 
muestran tendencia en el nivel medio de la autoestima positiva. 
Tabla 9 
Análisis sobre el Nivel de la Autoestima Positiva 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 19 38,0 
media 23 46,0 
Alta 8 16,0 
Total 50 100,0 
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Figura 6. Autoestima positiva en estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal 
Cáceres. 
En la tabla 10 y figura 7 se muestran los resultados de la dimensión Autoestima 
Negativa, donde el 18,0% de estudiantes muestran un nivel bajo de la autoestima, el 
68,0% medio y el 14,0% una autoestima positiva alta. 
Se describe que los estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, 
muestran tendencia en el nivel medio de la autoestima Negativa. 
Tabla 10 
Análisis sobre el Nivel Autoestima Negativa 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 9 18,0 
media 34 68,0 
Alta 7 14,0 
Total 50 100,0 
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Figura 7. Autoestima negativa en estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal 
Cáceres. 
En la tabla 11 y figura 8 se muestran los resultados del análisis cruzado de tablas 
cruzadas entre la autoestima y las estrategias adaptativas frente al estrés. 
Tabla 11 
Análisis sobre la Tabla Cruzada Autoestima*Est. Adaptativas 
Est- Adaptativas 
Nunca A veces Siempre Total 
Autoestima Bajo Recuentro 2 6 1 9 
% del 
total 
4,0% 12,0% 2,0% 18,0% 
Media Recuentro 0 31 3 34 
% del 
total 
0,0% 62,0% 6,0% 68.0% 
Alta Recuento 0 7 0 7 
% del 
total 
0.0% 14,0% 0,0% 14,0% 
Total Recuento 2 44 4 50 
% del 
total 
4,0% 88,0% 8,0% 100,0% 
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Figura 8. Autoestima y estrategias adaptativas. 
El 18,0% de los estudiantes del quinto de primario presentan un bajo nivel de autoestima 
en la cual a veces hacen el uso de las estrategias adaptativas, el 68.0% presentan un 
nivel medio de autoestima y también a veces hacen el uso de las estrategias adaptativas 
y el 14,0% de los estudiantes presenta un nivel alto de la autoestima donde también a 
veces hacen el uso de las estrategias adaptativas, en tal efecto se deduce que la 
autoestima no incide directamente con el uso de las estrategias adaptativas frente al 
estrés.    
En la tabla 12 y figura 9 se muestran los resultados del análisis cruzado de tablas 
cruzadas entre la autoestima y las estrategias des adaptativas frente al estrés. 
Tabla 12 
Análisis sobre la Cruzada Autoestima*Est. Des Adaptativas 
Est- Des Adaptativas 
Nunca A veces Siempre Total 
Autoestima Bajo Recuentro 2 7 1 9 
% del 
total 
2,0% 14,0% 2,0% 18,0% 
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Media Recuentro 2 30 2 34 
% del 
total 
0,0% 14,0% 0,0% 68.0% 
Alta Recuento 0 7 0 7 
% del 
total 
0.0% 14,0% 0,0% 14,0% 
Total Recuento 3 44 3 50 
% del 
total 
6,0% 88,0% 6,0% 100,0% 
Figura 9. Autoestima y estrategias des adaptativas. 
El 18,0% de los estudiantes del quinto de primario presentan un bajo nivel de autoestima 
en la cual, a veces hacen el uso de las estrategias des adaptativas, el 68.0% presentan 
un nivel medio de autoestima y también a veces hacen el uso de las estrategias des 
adaptativas y el 14,0% de los estudiantes presenta un nivel alto de la autoestima donde 
también a veces hacen el uso de las estrategias des adaptativas, en tal efecto se deduce 
que la autoestima no incide directamente con el uso de las estrategias des adaptativas 
frente al estrés.    
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En la tabla 13 se muestra el resultado del análisis de correlación entre las variables 
autoestima y estrategias de afrontamiento. 
Tabla 13 





Autoestima Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,001 
Sig. (Bilateral) . ,994 






Sig. (Bilateral) ,994 . 
N 50 50 
Se observa la correlación entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento en los 
estudiantes del quinto de primario de la IE Mariscal Cáceres, hallándose un valor 
calculado donde p= 0,994 y un coeficiente de correlación 0,001 que significa que no hay 
relación entre la variable autoestima y las estrategias de afrontamiento y se rechaza la 
hipótesis nula.  
En la tabla 14 se muestra el resultado del análisis de correlación entre la autoestima y 
las estrategias adaptativas. 
Tabla 14 





Autoestima Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,108 
Sig. (Bilateral) . ,454 
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N 50 50 
Est. Adaptativas Coeficiente de 
correlación 
,108 1,000 
Sig. (Bilateral) ,454 . 
N 50 50 
Se observa la correlación entre la autoestima y las estrategias adaptativas en los 
estudiantes del 5to grado nivel primario, hallándose un valor calculado donde p= 0,454 y 
un coeficiente de correlación 0,108, que significa que no hay relación entre autoestima y 
las estrategias adaptativas.  
En la tabla 15 se muestra el resultado del análisis de correlación entre la autoestima y 
las estrategias des adaptativas.  
Tabla 15 
Correlaciones entre la Autoestima y las Estrategias de Afrontamiento Des 
Adaptativas 




Autoestima Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,000 
Sig. (Bilateral) . 1,000 






Sig. (Bilateral) 1,000 . 
N 50 50 
Se observa la correlación entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento en los 
estudiantes del 5to grado nivel primario, hallándose un valor calculado donde p= 1.000 y 
un coeficiente de correlación ,000 que significa que no hay relación entre la variable 
autoestima y las estrategias de afrontamiento y se rechaza la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN
La autoestima en los seres humanos es muy importante, porque de ello parte el 
bienestar de la salud psicológica y física,  la aceptación, la toma de decisiones, las 
habilidades para afrontar las situaciones del estrés, el objetivo de esta investigación es 
determinar la relación Autoestima y Estrategias de afrontamiento frente al estrés en 
estudiantes del quinto de primaria de la IE Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020, en base a 
ello se mostró como resultado que no existe relación significativa entre ambas variables; 
es decir la autoestima no se encuentra directamente asociada con las estrategias de 
afrontamiento al estrés. Los cuestionarios han sido validados oportunamente para poder 
asegurar la validez del estudio. 
El momento y situación social que se está atravesando a causa de la pandemia, fue uno 
de los factores trascendentes que limitan al desarrollo de la investigación debido a las 
influencias que tuvo en el ámbito académico y social; por  tanto se deduce que los 
resultados obtenidos pueden ser replicados y así afirmar su validez, también al revisar la 
literatura encontramos investigaciones similares donde el autoestima es un pilar muy 
importante para afrontar el estrés, donde las estrategias de afrontamiento cumplen 
también un rol muy importante para el manejo de las situaciones a causa del estrés. 
Al desarrollar el análisis de los resultados obtenidos podemos mencionar que la 
relación entre la autoestima y las estrategias de afrontamiento muestran nivel de relación 
muy baja, en las investigación similares los resultados fueron distintos tal como la 
investigación realizado por  Huapaya (2017) quien encontró como resultado de que si 
existe relación significativa entre grado de autoestima y las estrategias de afrontamiento 
frente al estrés adoptadas por los adolescentes, Contreras & Chávez (2012) mencionan 
también que las estrategias de afrontamiento al estrés, cumplen un rol muy importante 
ante las experiencias estresantes, siendo así un recurso personal y social para el 
manejo de la situación y la aplicación del tipo de estrategia de acuerdo  a su perspectiva, 
Francia (2019) también obtuvo como resultado que las estrategias de afrontamiento y la 
autoestima tienen relación significativa para afrontar el estrés, a su vez sugiere 
estrategias que servirán como herramientas para manejar situaciones estresantes, 
conocer sobre el tema de autoestima y las estrategias de afrontamiento frente al estrés 
es muy beneficioso porque ayuda a que los estudiantes y la sociedad actuar de manera 
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segura ante situaciones de estrés, esto conlleva a tener una vida saludable física y 
psicológicamente.  
Profundizando los resultados podemos observar que los estudiantes en cuanto a 
la autoestima, el 18% de los estudiantes presentan un nivel bajo de la autoestima, un 
68% muestran un nivel medio y un 14% de los estudiantes muestran un nivel alto y en el 
resultado  de las estrategias de afrontamiento los estudiantes muestran lo siguiente el 
8% de los estudiantes nunca hacen el uso de las estrategias de afrontamiento, el 80% a 
veces y el 12% siempre; por lo tanto no reflejan una relación positiva. Estos resultados 
también son observados las investigaciones similares presentado por Herrera (2016) 
quien obtuvo como resultado que se observa que existen correlaciones positivas 
estadísticamente significativas entre (0.397**) y un (**p<0.01) altamente significativa y la 
relación entre ambas variables es directa. Concluyéndose que existe relación directa 
entre el clima social familiar y la autoestima, es decir a mejor clima social familiar mejor 
será la autoestima. 
Las estrategias de afrontamiento al estrés, cumplen un rol muy importante ante las 
experiencias estresantes, siendo así un recurso personal y social para el manejo de la 
situación y la aplicación del tipo de estrategia de acuerdo  a su perspectiva Contreras y 
Chávez (2012).También Marcias, Madariaga, Valle, & Zambrano (2013) establece que la 
estrategia de afrontamiento individual tiene dependencia del contexto socio cultural, ello 
dependerá  de una asertiva interacción social.  
 Rodríguez, Pellicer & Domínguez (1988) menciona que una persona que presenta 
una autoestima alta comparte y vive la honradez, la integridad, el amor, la tolerancia, 
entre otros, también estos presentan una confianza en sí mismo y en la dirección de sus 
decisiones, los seres humanos que presentan este tipo de autoestima toman a los 
problemas como desafíos y se confortan con ello; mientras las personas que presentan 
el tipo de autoestima baja o negativa expresan sentimiento de valor negativo o mínimo 
en sí mismo, presentan sentimientos de inferioridad, de inseguridad, decepción, 
frustración, miedo, nervios y ellos están sometidos a tener una vida oprimida, también 
encontramos al tipo de autoestima media o relativa, estas presenta una característica 
muy importante donde resalta la seguridad la confianza en sí mismo, entonces es 
aceptable decir que la baja autoestima que muestran los estudiantes y el poco uso de la 
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aplicación de estrategias de afrontamiento hacen que estén más propensos a tener 
problemas con el estrés. 
VI. CONCLUSIONES
La primera conclusión menciona que  entre la autoestima y las estrategias de 
afrontamiento al estrés no existe relación significativa, los estudiantes en mayor 
porcentaje muestran un nivel medio en autoestima y las estrategias de afrontamiento 
son usadas solo a veces por los estudiantes ya sean por factores de desconocimiento, 
desinterés o falta de seriedad, la investigación presenta coeficiente de correlación ,000 
que significa que no hay relación entre la variable autoestima y las estrategias de 
afrontamiento y se rechaza la hipótesis nula.  
La segunda conclusión sobre el autoestima y las estrategias adaptativas, muestra que el 
18,0% de los estudiantes del quinto de primaria presentan un bajo nivel de autoestima 
en la cual a veces hacen el uso de las estrategias adaptativas, el 68.0% presentan un 
nivel medio de autoestima y también a veces hacen el uso de las estrategias adaptativas 
y el 14,0% de los estudiantes presenta un nivel alto de la autoestima donde también a 
veces hacen el uso de las estrategias adaptativas, en tal efecto se deduce que la 
autoestima no incide directamente con el uso de las estrategias adaptativas frente al 
estrés.    
La tercera conclusión sobre el autoestima y las estrategias des adaptativas, muestra que 
el 18,0% de los estudiantes del quinto de primaria presentan un bajo nivel de autoestima 
en la cual, a veces hacen el uso de las estrategias des adaptativas, el 68.0% presentan 
un nivel medio de autoestima y también a veces hacen el uso de las estrategias des 
adaptativas y el 14,0% de los estudiantes presenta un nivel alto de la autoestima donde 
también a veces hacen el uso de las estrategias des adaptativas, en tal efecto se deduce 
que la autoestima no incide directamente con el uso de las estrategias des adaptativas 
frente al estrés.    
VII. RECOMENDACIONES
1. Al señor  director  de  la  Institución  Educativa  Mariscal Cáceres,  optimizar la
construcción de un consultorio de psicología  con el objetivo de ofrecer apoyo
a los estudiantes.
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2. A los profesores, realizar actividades informativas y demostrativas, donde
permitan al estudiante desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades
en las distintas áreas, de esta manera los estudiantes crean nuevas
estrategias de afrontamiento frente al estrés.
3. A los padres de familia,  se  les recomienda hacer actividades colectivas en
casa junto a sus hijos, así como juegos, cantos, deporte, limpieza del hogar,
estudio, etc., teniendo en cuenta el respeto a las ideas, propuestas de los
miembros de la familia.
4. Finalmente recomiendo a los estudiantes, realizar actividades beneficiosas
durante el día donde encuentren mayor satisfacción y aprendizaje, de esa
manera también llegar a afrontar el estrés.
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ANEXO 03:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Autoestima y estrategias afrontamiento frente al estrés en estudiantes del quinto de  primaria de la IE 
Mariscal Cáceres, Ayacucho 2020. 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE
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1. Siento que soy una persona
digna de aprecio, al menos en
igual medida que los demás.
2. Estoy convencido de que tengo
cualidades buenas.
3. Soy capaz de hacer las cosas
tan bien como la mayoría de las
personas.
4. Tengo una actitud positiva
hacia mí mismo.
5. En general estoy satisfecho (a)
de mí mismo (a).
6. Siento que no tengo mucho de
lo que estar orgulloso (a).
7. En general, me inclino a pensar
que soy un fracasado (a).
8. Me gustaría poder sentir más
respeto por mí mismo.
9. Hay veces que realmente
pienso que soy un inútil
10. A veces creo que no soy buena
persona.
Búsqueda de apoyo social. 










La  presente 
investigación se 
trabajará con un 
total de 60 
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 Busqué consejo (ítems 13)
 Quise ayuda para solucionar mi
problema (ítems 20)
 Hable con mi familia para estar
bien (ítems 27)
 Pedí a mi amigo o familiar para
que me de opciones(ítems 34)
 Traté de que escuchen (ítems
41)
Religión 
 Fui a la iglesia (ítems 7)
 Pedí apoyo espiritual (ítems 14)
 Fui a la iglesia para que me
ayuden (ítems 21)
 Tengo fe que Dios me ayudará
(ítems 28)
 Oré (ítems 35)
 Me fui a la iglesia (ítems 42).
Focalizado en la solución del 
problema  
 Analiza las causas del problema
(ítems 1)
 Soluciona el problema
siguiendo pasos bien pensados
(ítems 8)
 Establece un plan de actuación
(ítems 15)
 Conversa con personas
implicadas para solucionar el
problema (ítems 22)
 Poner en marcha soluciones
(ítems 29)
 Pensar en etapas que debo
seguir para afrontar la situación
(ítems 36)
Reevaluación positiva 
secciones “A y B” 




La muestra está 
conformada por 
25 estudiantes del 
5to “A” y 25 del 













El análisis de 





 Traté de centrarme en lo
positivo (ítems 3)
 Rescaté algo positivo (ítems 10)
 Entendí que hay cosas buenas
(ítems 17)
 Entendí que había otras cosas
más (ítems 24)
 “No hay mal que por bien no
venga” (ítems 31)
 Las cosas hubieran sido peor
(ítems 38)
Evitación 
 Me concentro en otras
actividades (ítems 5)
 Me enfoqué en mi trabajo para
olvidar (ítems 12)
 Salí para olvidar mi problema
(ítems 19)
 No quise pensar en el problema
(ítems 26)
 Hice deporte para olvidar (ítems
33)
 Quise olvidar todo (ítems 40)
Auto focalización negativa 
 Me conformé de que las cosas
siempre saldrán mal (ítems 2)
 No hacer nada si las cosas ya
son malas (ítems 9)
 Entendí que causé el problema
(ítems 16).
 Me siento incapaz de hacer
algo (ítems 23).
 Solo no puedo solucionar el
problema (ítems 30)
 Solo acepté (ítems 37)
Expresión emocional abierta 
 Descargué mi mal humor (ítems














 Falté el respeto a los demás
(ítems 11)
 Mi comportamiento fue hostil
(ítems 18)
 Maltrate a los demás (ítems 25)
 Me molesté con los demás
(ítems 32)
 Me desahogue (ítems 39).
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que uno mismo 
se ofrece, es el 
amor propio, la 
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Rogers (1994) 










El respeto y el valor de 
cada estudiante del 
5to grado del colegio 
Mariscal Cáceres en sí 
mismo, la evaluación 
se realizará a través 
de un cuestionario 
(Escala de 
Rosemberg), la cual 
cuenta con las 
dimensiones 
Autoestima positiva y 
Autoestima negativa; 
cuyo valor está sujeto 
al nivel bajo, medio y 






 Siento que soy una persona digna de aprecio, al
menos en igual medida que los demás.
 Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.
 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la
mayoría de las personas.
 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo.
 En general estoy satisfecho (a) de mí mismo (a).
 Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso
(a).
 En general, me inclino a pensar que soy un
fracasado (a).
 Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.
 Hay veces que realmente pienso que soy un inútil
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recursos que la 
persona 
desarrolla para 
hacer frente al 
estrés, a través 
de los esfuerzos 
conductuales y 
cognitivos.  
por el estudiante. 
Son respuestas 
expresadas por los 
estudiantes de la I.E. 
Mariscal Cáceres, 
acerca de cómo 
actúan frente a 
situaciones del estrés. 
Los resultados se 
obtendrá al aplicar el 
CAE, valorado según 
dimensiones  basados 
en dos tipos de 
estrategias; las 
estrategias adaptativas 
conformada por la 
búsqueda de apoyo 
social, religión, 
focalizado en la 






Búsqueda de apoyo social. 
Dirigida a si la persona busca apoyo social o no. 
 Le conté a mis amigos y familia (ítems 6)
 Busqué consejo (ítems 13)
 Quise ayuda para solucionar mi problema (ítems
20)
 Hable con mi familia para estar bien (ítems 27)
 Pedí a mi amigo o familiar para que me de
opciones(ítems 34)
 Traté de que escuchen (ítems 41)
Religión  
Dirigida a si la persona emplea sus creencias y fe al 
momento de solucionar problemas. 
 Fui a la iglesia (ítems 7)
 Pedí apoyo espiritual (ítems 14)










conformada por la 
evitación y el auto 
focalización negativa, 
las puntuaciones 
ayudó a reflejar el nivel 
de uso de ambas 
estrategias de 
afrontamiento, estas 
están en relación a los 
valores de nunca, a 
veces y siempre. 
 Tengo fe que Dios me ayudará (ítems 28)
 Oré (ítems 35)
 Me fui a la iglesia (ítems 42).
Focalizado en la solución del problema  
La persona analiza y emplea alternativas de solución. 
 Analiza las causas del problema (ítems 1)
 Soluciona el problema siguiendo pasos bien
pensados (ítems 8)
 Establece un plan de actuación (ítems 15)
 Conversa con personas implicadas para
solucionar el problema (ítems 22)
 Poner en marcha soluciones (ítems 29)
 Pensar en etapas que debo seguir para afrontar
la situación (ítems 36)
Reevaluación positiva  
Dirigida a como la persona replantea la situación 
 Traté de centrarme en lo positivo (ítems 3)
 Rescaté algo positivo (ítems 10)
 Entendí que hay cosas buenas (ítems 17)
 Entendí que había otras cosas más (ítems 24)









 Las cosas hubieran sido peor (ítems 38)
Evitación  
Dirigida a como el individuo no se responsabiliza de la 
situación compleja. 
 Me concentro en otras actividades (ítems 5)
35
 Me enfoqué en mi trabajo para olvidar (ítems 12)
 Salí para olvidar mi problema (ítems 19)
 No quise pensar en el problema (ítems 26)
 Hice deporte para olvidar (ítems 33)
 Quise olvidar todo (ítems 40)
Auto focalización negativa 
Dirigidas a como la persona es negativa al momento de 
afrontar situaciones. 
 Me conformé de que las cosas siempre saldrán
mal (ítems 2)
 No hacer nada si las cosas ya son malas (ítems
9)
 Entendí que causé el problema (ítems 16).
 Me siento incapaz de hacer algo (ítems 23).
 Solo no puedo solucionar el problema (ítems 30)
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 Solo acepté (ítems 37)
Expresión emocional abierta Se enfoca a como la 
persona muestra sus emociones de manera positiva o 
negativa ante una situación compleja.  
 Descargué mi mal humor (ítems 4)
 Falté el respeto a los demás (ítems 11)
 Mi comportamiento fue hostil (ítems 18)
 Maltrate a los demás (ítems 25)
 Me molesté con los demás (ítems 32)
 Me desahogue (ítems 39)
ANEXO 05: FICHAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
FICHA TÉCNICA 01: 
NOBRE DEL INSTRUMENTO Escala de Autoestima de Rosenberg 
AUTOR Rosenberg,1965 
INSTITUCION/LUGAR I.E. Mariscal Cáceres Ayacucho-Perú
OBJETIVO 
Mediante la escala presentada por 10 items sobre los 
temas de la autoestima, el objetivo que tiene el 
instrumento es extraer información sobre el nivel de 
autoestima que presentan los estudiantes del 5to 
grado del nivel primario. 
LEYENDA: 
MUY DE ACUERDO  1 
DE ACUERDO  2 
EN DESACUERDO  3 





DIMENCIONES Autoestima positiva. 
Autoestima negativa. 
VALIDEZ El instrumento fue validado por tres expertos, los 
cuales dan garantía al uso del instrumento, los 
expertos son lo siguiente: 
 Dr. GUTIERRES HUAMANI, Oscar
 Dr. MUJICA BERMUDEZ, Indalecio
 Dr. VARGAS GERI, Jaime
CONFIABILIDAD Para hallar la prueba de confiabilidad se aplicó el 
instrumento a un grupo piloto de 15 estudiantes para 
hallar el valor de Cron Bach en el SPSS, en la cual se 
obtuvo como resultado “,804”; por lo cual se llega a la 
conclusión de que el instrumento “Escala de la 
autoestima de Rosemberg”, tiene un grado de 
confiabilidad para ser aplicado. 
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FICHA TÉCNICA 2: 
NOBRE DEL INSTRUMENTO Cuestionario de Afrontamiento del Estrés 
AUTOR María Teresa González Martínez. 
INSTITUCION/LUGAR I.E. Mariscal Cáceres Ayacucho-Perú
OBJETIVO 
Mediante el cuestionario presentado por 42 ítems 
sobre los temas de estrés, el objetivo principal del 
proyecto de investigación es extraer información sobre 
el uso de las estrategias de afrontamiento frente al 
estrés. 
LEYENDA: 
NUNCA  0 
POCAS VECES 1 
A VECES  2 
CASI SIEMPRE  3 
SIEMPRE  4 
VAREMOS: 




DIMENCIONES Eestrategias de afrontamiento adaptativas. 
Estrategias de afrontamiento des adaptativas 
VALIDEZ El instrumento fue validado por tres expertos, los 
cuales dan garantía al uso del instrumento, los 
expertos son lo siguiente: 
 Dr. GUTIERRES HUAMANI, Oscar
 Dr. MUJICA BERMUDEZ, Indalecio
 Dr. VARGAS GERI, Jaime
CONFIABILIDAD Para hallar la prueba de confiabilidad se aplicó el 
instrumento a un grupo piloto de 15 estudiantes para 
hallar el valor de Cron Bach en el SPSS, en la cual se 
obtuvo como resultado “,706”; por lo cual se llega a la 
conclusión de que el instrumento “CUESTIONARIO DE 
MODOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS”, tiene 
un grado de confiabilidad para ser aplicado. 
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INSTRUMENTOS 
Escala de autoestima de ROSEMBERG 
Nombre:  Edad: 
Grado y Sección:  Turno: 
INSTRUCCIONES: Este test tiene por finalidad evaluar el sentimiento de satisfacción 
que tienes de ti mismo (a). Por favor, contesta las siguientes frases con la respuesta que 













 Siento que soy una persona digna de
aprecio, al menos en igual medida que
los demás.
A B C D 
 Estoy convencido de que tengo 
cualidades buenas. A B C D 
 Soy capaz de hacer las cosas tan bien
como la mayoría de las personas. A B C D 
 Tengo una actitud positiva hacia mí
mismo. A B C D 
 En general estoy satisfecho (a) de mí
mismo (a). A B C D 
 Siento que no tengo mucho de lo que
estar orgulloso (a). A B C D 
 En general, me inclino a pensar que soy
un fracasado (a). A B C D 
 Me gustaría poder sentir más respeto
por mí mismo. A B C D 
 Hay veces que realmente pienso que
soy un inútil A B C D 
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 A veces creo que no soy buena persona. A B C D 
CUESTIONARIO DE MODOS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS 
I. Datos del estudiante
Edad:………. Grado y Sección:……….…….  Sexo (M:    ) (F:    )    Fecha:   /  /2020 
II. Instrucciones
Estimado estudiante, la encuesta que está en tus manos servirá para saber cuál es el nivel de estrés en el 
que te encuentras en estos tiempos de pandemia debido a la propagación del COVID-19.  
Te pido que marques con un aspa (X) la respuesta de acuerdo a la realidad que estás pasando estos 

















1 Traté de analizar las causas del problema para poder 
hacerle frente 
2 Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas 
siempre me saldrían mal 
3 Intenté centrarme en los aspectos positivos del 
problema 
4 Descargué mi mal humor con los demás 
5 Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de 
concentrarme en otras cosas 
6 Le conté a familiares o amigos cómo me sentía 
7 Asistí a la Iglesia 
8 Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos 
bien pensados 
9 No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser 
malas 
10 Intenté sacar algo positivo del problema 
11 Insulté a ciertas personas 
12 Me volqué en el trabajo o en otra actividad para 
olvidarme del problema 
13 Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar 
mejor el problema 
14 Pedí ayuda espiritual a algún religioso 
15 Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo 
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16 Comprendí que yo fui el principal causante del problema 
17 Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que 
se preocupa por los demás 
18 Me comporté de forma hostil con los demás 
19 Salí al cine, a cenar, a «dar una vuelta», etc., para 
olvidarme del problema 
20 Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar 
acerca del problema 
21 Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el 
problema 
22 Hablé con las personas implicadas para encontrar una 
solución al problema 
23 Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo 
para cambiar la situación 
24 Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, 
eran para mí más importantes 
25 Agredí a algunas personas 
26 Procuré no pensar en el problema 
27 Hablé con amigos o familiares para que me 
tranquilizaran cuando me encontraba mal 
28 Tuve fe en que Dios remediaría la situación 
29 Hice frente al problema poniendo en marcha varias 
soluciones concretas 
30 Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada 
para resolver el problema 
31 Experimenté personalmente eso de que «no hay mal 
que por bien no venga» 
32 Me irrité con alguna gente 0 
33 Practiqué algún deporte para olvidarme del problema 
34 Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería 
el mejor camino a seguir 
35 Recé 
36 Pensé detenidamente los pasos a seguir para 
enfrentarme al problema 
37 Me resigné a aceptar las cosas como eran 
38 Comprobé que, después de todo, las cosas podían 
haber ocurrido peor 
39 Luché y me desahogué expresando mis sentimientos 
40 Intenté olvidarme de todo 
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41 Procuré que algún familiar o amigo me escuchase 
cuando necesité manifestar mis sentimientos 
42 Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar 
ANEXO 06: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
Validación experto 01:
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
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ANEXO 07: EVIDENCIAS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 
